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ANALES DE ]~A l:NIVEHSIDAD.
EXAnIENES INTEn~lEDIOS,
Alumnos de la Universid"d nacional, quo obtuvieron cn)ificacion culos exámenes
intermedios de 1869.
ESCUELA DE J.ITERA'l'URA 1 FILOSOFIA.
CA8'l'ELLANOINFEItICR.-Sobresaliente: Gúmez Luis B.-1Votables: Calle Mar-
tiniano, ltuiz Franeiseo de P.
ARI'l'MÉ'J'lCAELEME:-I'J'AI,.-Sobreslllientes: Ortiz Nepomueeno, Suárez José Ig-
nacio.-Notables: Lotero Ramon A, Ospina Antonio, Umaña Eladio.
J EOGRAIÍAUNIVmtSAL.-Sobn!sa?ientes: Suárez José Ignacio, Ortiz Nepomu-
ceno, De la Hoz Eujenio.-JVotables: Madero Miguel, Ituiz Isidoro, Solano Joaquin,
'rrujillo Juan E.
INFEltIou DE ~'l\ANCEs.-Sobresaliente: Herrera J osé.-J..'Votables: Fonseca Teo-
doro, Holguin Ignacio, Moráles José A, Solano Miguel, Vásquez Alejandro.
CASTELLANOSUPERlon.-Sobre8alientes: Escallon Antonio María, Lozano P .
.Emilio, Rozo O. Jesus, Suúrcz Joaquin, Trujillo lticardo, Urruclmrtu :Manuel,
Urruchurtu Luis, Várgas S. Antonio, Umaña Eladio, Vás(IUOZ Alejanc1ro,-Nota-
bles: Clopatofsky Cárlos, Solano Miguel, Barriga Alejanc1ro, Arias Eduardo.
ALJEBRA (SECCroNP](INCfl'AI,).-Sobresaliodes: Angulo I"copoldo, Cáceres Cri-
santo, Saavec1ra I"uis, Saavedra Alejandro, Corráles Manuel E, Espinosa HOllorato,
Piníllos Ac101fo, Prioto Rodolfo, ltestropo Miguel S, LOl1lbana José María, U rru-
cburtu Luis, Vásquez Alojandro.-JVotllblcs: Urruchurtu Manuel, Enciso Cárlos,
Acosta l\Iilóac1cs, Montoya Luis, Palacio Juan lt, Pulido Abraham, Lozano Pablo
Emilio, ltamíl'cz ltafaol, ltójas Críspulo, ltuiz Emilio, Rozo O. .Tesus, Solano
Emigdio, V árgas Ricardo, Angulo Mariano, Angulo Felipe, Sáenz Cárlos.
ALJEn~A (SUCCIONSEGUNDA).-.Notablcs: Herrera José, llerrera Vicente.
COSMOGRAl'ÍA1 J EOGItAFÍADE COL03IBIA.-8obrcsalicntcs: Acosta Raimundo,
l\'Íaitin Manuel, Lombana .Tosé nIaría, Angulo L80poldo, Ospina IIeliodoro, Pareja
Eloi, Urruehurtu Luis, Vásqucz Alejandro, Ramírez Hafael, Angulo Felipe, Truji-
110Hicardo.-Noütz,zes: Arias Eduardo, Corráles Manuel E, Huiz Emilio, Cáceres
Crisanto, Espinosr, Honorato, Herrera Vicente, Horrera José, Duran Gabriel, Saa-
vedra Alcjandro, Saavedra Luis, S,í,enz Francisco, Lombana Vicente, H6jas Crís-
pulo, Palacio Juan R, Putnam Francisco, Putnam Cárlos, !lestrepo :Miguel, Rozo
O. J esus, Salcedo Alejandro, Solano Miguel, Salamanca Demetrio, V árgas So Anto-
nio, ACGsta Milciades.
FItANCES SUl'ERIOIt.-Sob)·esIlNcntes: Abello José G, Pareja Eloi, Ramírez
Rafael, Suárez Joaquin, Saavedra Alejandro, Saavedra Luis, Urruchurtu Manuel,
Urdaneta Alejandro, Arias Eduardo, Trujillo Ricardo.-.Notables: Angulo Felipe,
Angulo Leopoldo, Clíceres Crisanto, Escallon Antonio María, Herrera Vicente,
Ospina Eliodoro, Lozano Pablo Emilio, lVIárc¡uez Rodolfo, l\Iaitin Manuel, Rójas
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Críspulo, Salazar Clemente, Salcedo Alejandro, Urruchurtu Luis, J~atorre Eduardo,
Ruiz Emilio, lUartíncz Hicardo.
INGLÉS I~Ul~I:IOI\.-Sobl'c8i1liente: Putnam Franeisco.- ..iYotable8: Rójas Crís-
pulo, !lestrcpo Miguel S.
CO:'lTAnrLllJAD.-Sobl'csalicntc8: AcosUt Raimundo, Lombana Viccntc, V árgas
Ricardo.-iYotablc8: Abello José G, Latort'c Guillermo, Lombana José Mal'Ía,
Sáenz Francisco.
J EO}IETRÍA.-Sobrc8aZ¡mle8: Abello .José G, Angulo Leopoldo, Pareja Eloi,
Lombana Viecnte.-1Yi!tablf8: Acosta Ilaimundo, Martíuez Hieardo.
AI,E}!A:'I.-Sobl'csaZindu8: Morúles Ilicardo, JUac-Douall Roberto. Notable:
Campuzano José :lUal'Ía.
IKGLÉs SUPE1<1OIL-SO()l'esali'entes: Suárez Joaquin, Pareja Eloi.-Notables:
Angulo Leopoldo, Angulo Felipe, U rdaneta Alejandro, Herrera Vicente, Putnam
Cárlos. Huiz Emilio, Saavedra Alejandro, Slíenz Francisco, .!\lartíncz Ilicardo.
l~fslcA.-iYotablc8: Lombana J os6 María, Parga \Valdino, Escovar Francisco.
FnosOFÍA.-l\í!table: Piníllos Adolfo.
LATIN.-Sobl'e8i1!icnlc8: Lombana José :María, l\Iaitin Manuel, Piníllos Adol·
fO.-iYotable8: Sitenz Cúr1os, Vürgas Hicardo.
ESCUEL-,\. DE JURISPRUDENCIA.
CIE;o.rCIAD:IIINIS'l'ILl.TlVA.-Sobl'csali'ente: JUartínez Cárlos.-Notablc8 : Convers
Agustin, Fajardo Eladio, Fajardo Manuel.
DlmEcrro nO}lA:-io.-Sobl'csalicntc: COl1vers Agnstin.-.Notable8: Fajardo }jla-
dio, Fajardo Manuel, Murtíllez Cárlos, Pardo Emilio.
CJl~NcrA CONSTIT¡;CIONAL.-iYotablc8: Convers Agustin, Fajardo Eladio, M ar-
tínez Manuel, Fajardo Manuel, Jara Alejandro.
ESCUEL,\. DE INJENIERIA.
CÁLCULODIFEJm:'lCLu'.-Sobre8ali'cntcs: FClTeira Ruperto, Pinzon Paulo, Gar·
eés Modesto, Ilámos Abelardo, l\Ioráles El1rique.-Notaúles: U secho Francisco,
Tisnéz Luis María.
CÁLCFLOI:'ITEGRAL.-Sobre8ali'cntc8: Ferrcira Ruperto, Pinzon Paulo, Gareés
Modesto, !llímos Abelurdo, Thloráles Enrique,Useche Franciseo, rl'i~néz Luis María.
J EO}IE'l'ltÍA l'ltÁCTICA 1 'l'OPOOItÁ.FICA.-SobrC8alienlts: Londoño Pedro, Hámos
Abelardo, Modles Enrique, Duran Francisco, Tisnéz Luis nIaría, Useche Fran-
cisco.-1Yotable8: Buenavcntura Joaquin, l'arga José \V, Garcés Modesto, Ulloa
.Juan ]~, Flórez Leopoldo.
JEOJIE'J'IlÍA A:-iHÍTlCA.-Sobre8ah'entc8: Gareés Modesto, Morides :Enriquo, Rá-
mos Abelardo, Londoño Pedro, 1'isnéz Luis María, Duran Francisco, Buenaventura
Joaquin, Useche Francisco, Purga José 'V.-J.Yotables: Ulloa .Juan E, Flórez Leo·
poldo, Carvajal José Ignaeio, Aldana Tomas, Carreño Juan Bautista.
ALJEBRA SUPElUOIt.-Sobre8alicntcs: \Vilches Joaquin, Aparicio Aquilino, Ví-
ves Manuel Arturo, Villareal Andros, Mallarino J ulio.-.Notable8: Jiménoz l\Ia,
unel, Eseovar Francisco, Liévano Julio, Ricaurto Antonio.
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ESCUELA DE lUEDICINA.
ANATOIHIA.JENERALE 1Il8TOLOJÍA.-Sob1'esalientes: Molina Pablo E, Vega M.
Iticardo.-Notables: Buenaventm;a M, Caicedo .Belisario, Coronado Daniel, Donado
G, Mora Samuel, Pinzon Aurelio, Sotomayor N emesio, Valencia E, Pardo Enrique.
ANATO~lÍA ESl'EClAL (Cl.ASE 1.a)-Sobresaliente: Alvarez Emilio.-Notables:
Coronado Daniel, Donado Guillermo, Pinzon Aurelio, Sáenz Nicolas, Sotomayor
N emesio, Valencia Eladio.
FISlOLOJÍA.-Sobresaliente: Sáenz Nicolas.-Notables: Alvarez Emilio, Bue-
naventura :Miguel, Coronado Daniel, Molina Pablo E, l\1uñoz Guillermo, Pinzon
Aurelio, Rueda Manuel, Valencia Eladio.
ANATQ}1ÍAESP};CIAL(CLASE 2.a)-Sobresalientes: Alvarez Emilio, Otero Luis
F, Pareja Manuel It. - Notables: Bárrios Antonio, Hernández Félix, Muñoz
Guillermo, Sotomayor Nemesio, Valencia Eladio, Villar Luis E.
P ATOLOJÍA JEKEItAL,- Sobresaliente: Vega M, Itieardo.-Notables: Alvarez
Emilio, Bárrios Antonio, Delgado Jorje E, Gareés Enrique, Garda Evaristo, Gu·
tiérrez Juan E, J\Iuñoz Guillermo, Lémus Manuel, Otero Luis F, Pareja Manuel R,
Rueda Manuel M, Sotomayor Nemesio, Villar Luis E.
P ATOLOJÍAIN'l·EItNA.-l"lota1Jles: Alvarez Emilio, Garcés Enrique, Garda Eva·
risto, Gómez Josué, Hernández Félix, Lémus Manuel M, Montoya Francisco, Mu-
ñoz Guillermo, Oteto Luis F, Pareja Manuel R, Rueda Manuel M.
ANATOMÍAPATOLÓJICA-Sobresalientes: Aparicio Abraham, García Evaristo, Gó-
mez J osué, Vega:M:. Bicardo.-Notables: Bárrio8 Antonio, Garcés Enrique, Hernán-
dez Félix, Lémus :Manucl M, ~Iontoya Francisco, Otcro Luis :F, I~areja Manuel R.
FAIlIHAClA.-Sobresaliente: Gómez J osué.-Notables: Aparicio Abraham, Gar-
cés Enrique, García Evaristo, Lémus Manuel M:, Lezaca Cárlos, Montoya Francisco.
MATERIA lIlÉDICA1 TEItAPÉUTICA.-Notables: Aparicio Abraham, Corredor Ju-
lio, Navarro Pablo E, Lezaca C:.írlo8, U zCátegui Eulojio, Zerda Rafael.
P ATOLOJíAEXTERNA.-1Yotables: Aparicio Abraham, Corredor Julio, Lezaca
Cárlos, U zc:.ítegui Eulojio, Zerda Rafael.
ANATQ}1ÍATOPOGItÁFICAI MEDICINAOPERATORIA.-Sobresa!2'ente: Corredor Ju-
lio.-Notables: Uzcátcgui Eulojio, Zerda Itafael.
OBsTETmcIA.-Notable:· Insignáres Nicanor.
HIJIENE,-Sobresalúmte: Vega M. Ricardo.-Notable: Insignáres Nicanor.
MEDICINA LEGAL.-Sobresalientes: Insignáres Nicanol', Vega 1\1. Ricardo.
ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES.
BOTÁNICA ELEMEN·l'AL.-Sobresaliente: Saavedra Isaías.-Notables: Convers
Francisco, Leon Jacinto, Peláez Nacianceno, Tórres Severo.
ZOOLO,JÍAELEMENTAL.-Sobresalientes: Saavedra Isaías, Tórrcs Severo.-~Vo-
table: Leon Jacinto.
QuÍmcA JENERAL.--Sobresaliente: Molina Pablo E.-Notable: Saavedra Isaías.
FÍSICA lIlATEMÁ'l'ICAI MÉDICA.-Sobresalientes: l\1ichelsen Cárlos,Molina Pablo E,
BOTÁNICASUPERIOR.-Sobresaü'ente: J\Iichelsen Cárlos.
Bogotá, julio 8 de 1869. El Secretario, L. ARIAS V ÁRGA8.
